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Católicos, oid... 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e| ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas i$on los 
que, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que| semejante 
plaga nos infecte. 
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para pedir al Gobierno amparo y protección ha llegado a esta 
i üna Comisión de Sevilla. Suponemos que visitarán a los 
ib(0< amparadores y protectores, que son ios señores Araña y 
J01' , pero tememos que une y otro serán largos en las buenas 
labras y tacaños en las buenas obras. Tacaños por convicción y 
Pa n0 pueden pasar por otro puesto. Es criterio del señor Aza-
jj y fegüramente lo es de sus compañeros de Gabinete que los 
t dos sevillanos de ahora son consecuencia de los polvos de antes, 
i DO'VOS de aquella Exposición ibero-americana que dió honra 
riqueza a la hermosa capital andaluza, y cuando se cree eso, 
^eesun hecho consumado ¿qué se le va hacer? Esto que dice el 
iiffor Azaña, no convence a nadie, y menos convencerá a los sevi-
llanes, que no son los menos agudos de los españoles. Porque en 
otras capitales no hubo exposición, y el paro y la situación econó-
mica porque atraviesan no es menos triste que la de Sevilla. Ade-
más, no puede establecerse relación de causa a efecto entre los 
qui han hambre y los que asesinan. Los hambrientos se explica y 
aún clrcunstancialmente puede ¡ust fícarsa que hurten y roben, pe-
ro no que perpetren asesinatos. Y por otra parte tampoco se ha 
dtmostrado que los pistoleros de Sevilla cuando cometieron sus 
crímenes llevaran días, ni horas sin comer. 
Pero el señor Azaña ha añadido que la extraordinaria inquie 
tud la mantienen en Sevilla un par de centenares de maleantes. Y 
siesasf, y los maleantes triunfan e imperan, es claro que están 
dtrretados y vencidos quienes tienen la obligación de hacer lo v i ' 
da imposible a los maleantes, de gobierno para abajo, siguiendo 
por todas las autoridades subalternas. 
Cierto que en la de Sevilla como en otras provincias la situa-
ción económica no es nada bonancible y en un medio así los áni-
mos se dejan llevar por la desesperanza. Si sobre'un tal campo, 
dtspués de haber alentado verdaderas utopías se siembran ¡deas 
total y absolutamente revolucionarlas la cosecha no puede ser ctra 
que la que es cosecha de violencias, de desórdenes y de crímenes. 
Y donde se da esa cosecha no puede florecer e! traboj o, ni la in-
dustria que requieren ambiente de paz y de cordialidad. 
¿Qué hará el Gobierno? Yo no se si atenderá las indicaciones 
yruogosque le hagan. El ministro de Obras públicas no pude ha-
cor mds de lo que hace, o de lo que no debía haber hecho, con lo 
ds ios enlaces ferroviarios. La absorción del paro por esas obras 
ts una fantasía; le es incluso desde el punto de vista de los obre-
ros qué estaban de más en la provincia de Madrid, muchos de los 
cualos continúan estándolo. Desgraciadamente las desilusiones se-
villanas, envenenadas con los propagandas revolucionarias, ten-
drán graves y grandes dilataciones en los meses sucesivos, cuando 
oquollos a quienes se les ha hecho creer que se le van a dar tie-
rr«/ es decir, que les iban a hacer propietarios, vean que solo cam-
bian de amo, y que este nuevo amo tiene detras para que cum-
plan los asentados lo que él ordene, a los jueces, a la Guardia ci-
vil y a los Guardias de asalto... 
PATRICIO 
No habrá acontecimientos hasta 
de o«o.~España está harta 
de socialistas.—Quieren 
Faz y trabajo 
va^f3lamanCa el señor C^sanue 
j u é invitado por los periodista 
^Mueles hablara del acui lmo 
Político. 
j j 1 . 0 ^ 8 ' 3 ^ juicio, la actuación 
u le ofrecc una confusión enor-
losn?fVeVela eQ las actitud^ d. 
^ internas. Por eso !os asun-
zanv , ayoritnP0r^nciase ap'd 
^ 5 * ^camot^an. 
^ ¿ T r ^ 1 6 - - ^ « a confu-
^fiaes d ^ - ^ ^ r l o ^ n o 5 , h a s . 
que n o h l T 1 10 qU2 qui¿r2 á¿c[c 
,d ^ fech DaconUcimi^tos his-
pan Ce] Pdrd Gonces se ha-
*ün*ipaíerd0 ^ 138 eIecciones 
m^bo po ¿o118 pu2dín varlar el 
ciè7 rv^an su preponderan-
^ f e ! ^ ^ ' no- T'iunf.rán 
Q3S- Espainestá haría de 
socialistas y desea solo paz y tra-
bajo; sin contar con que los obre 
ros están desengañados del juego 
de qu¿ son víctimas por unos cuan-
tos vividores, 
—¿Y de la ley de Arrendamientos? 
—Sin que salgi a gusto de nues 
ira mino ía, sale menos mal de lo 
que se preveía; lo que indica que 
los agrarios pesan en la goberna 
ción del Esta io, no tanto por la 
labor personal que rea izan sino 
por la fuerza que recibieron de las 
elecciones del 23 de Ab.il, y que 
demostraron h^cia qué lado se in-
clina el pueble. 
Un periolista le preguntó su 
opinión acerca del patrimonio fa-
miliar y elogió la feliz iniciativa 
del señor Gil Robfes. 
—Si es D lo hubiéramos rea Izado 
hace 25 años las COSÓS habrían 
cambiado mucha. Uno de los qu 
primeramente preconizaron el pa-
trimonio familiar fué un salmanti-
no: Juan Francisco Mo án, hoy 
vicario general de la diócesis de 
Mad:il. 
El señor Casanu-va terminó di-
ciendo que dtfenderá al propieta-
rio, injustamente p rseguide; pero 
cuando la justicia y el inUrcs so 
ciol le aconsij<:n la d f n^a de 
colono, lo hará, pase lo que pos?. 
Y afirmó oor último, qu^ la dis 
cusión de la Ley de Arr^ndirm.n 
tos termincrá hicia el 10 de Sep 
tiembre. 
En BIPÍ filis lo (EOi le 
lili 1 Oíl ( i l 
í 
Ho c o n s i t a como olióos o los parti-
dos qoe hsyao volailo la Cooslltocióo 
y 'a leoislaclóo persecoloria de los 
agrarios 
Madrid.—Por el Secretariado po-
lítico de la CEDA se han dado a 
las organizaciones regionales las 
instrucciones siguientes, a las que 
deberán atenerse en las elecciones 
para vocales del Tribunal de Ga-
rantí is Constitucionales: 
Primera. La CEDA no presen-
tará candidatos para vocales del 
Tribunal de Garantías en todas las 
regiones porque la mayor parte 
de los ayuntamientos están en ma-
nos de concej iles elegidos tras las 
sucesivas anulaciones hasta conse-
guir que las mayorías de ayunta-
mientos estuvieran en manos dt 
elementos pertenecieates a parti-
dos políticos de izquierda?. 
Oiro r<sultaio sería si las elec 
clones del 23 de Abril pasado se 
hubieran certificado en todos los 
Ayuntamientos de España y no 
sólo en una insignificante minoiía 
de los mismos. 
Segunda. En varias regiones la 
CEDA presenta candidatos en 
unión de otras fuerzas de derecha 
para que el triunfa ofrezca todas 
las seguridades. 
Así mismo en otras la CEDA 
presenta candidatos, pero nunca y 
exclusivamente con el fin de hacer 
un recuento de fuerzas. 
En estas regiones nuestros con-
cejales deben apoyar la candidatu-
ra que presenta la CEDA sin mo-
dificación alguna. 
Tercera. En aquellas regiones 
donde la CEDA no presente can-
didatos nuestraa concejiles vota-
rán a los afines. 
La CEDA no considera como 
afines a los candidatos presenta-
dos por partidos que hayan votado 
la Constitución, las leyes comple-
mentarias y la iegisiación persecu-
toria de ios intereses agrícolas, 
aún cuando posteriormente hayan 
rectificado su proceder en vista del 
rumbo que ha tomado la político 
en la opinión española. 
Cuarta. Donde ios candidatos 
en lucha pertenezcan a partidos 
actualmente representados en el 
Gobierno o a otros grupos republi-
canos y no se presenten candida-
tos de derechas por abstención de 
algunas de estas fuerzas, nuestros 
concejales d e b e n abstenerse de 
votúr tanto a los que pertenezcan 
a fracciones actualmente represen-
tadas en el Poder como a los que 
coadyuvaron a comtter atropellos 
contra nuestras orginizaciones, ya 
que no inspiren confianza a las 
verdaderas fuerzas de derecha. 
Quinta. Si alguna organización 
provincial tuviese que consultar 
algún caso concreto relacionado 
con este asunto, deberá dirigir¿e ai 
Secreta iado de la CEDA. 
Carlos Muñoz 
M é d i c o - D e n t i s t a 
Consulta: d e 10 a 1 y d e 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
lo VÉ le la m poi lo! 
ie 
los s e t a Ca tes , Casado y Baray 
se defeoderán a sí mismos : 
Madrid.—El día 10 de Octubre 
se reunirá el Tribunal que ha de| 
juzgar a los encartados por los su-
cesos de Jace. 
Se cree que la vista del proceso 
se celebrará c'. 1 de Noviembre. 
Se supone que los señares Cabe-
zas, Casado y Garay se defende-
rán asimismo. 
Lo que publica la «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
un Decreto de la Presidencia trans-
firiendo a la Generalidad de Cata-
luña los servicios de la Aviación 
Civil. 
Una orden del Ministerio de la 
Guerra declarando separados de 
servicio con pérdid i de graduación 
y honores a don Társilo Ligarte, 
don Juan Uzaeta, don Ricardo Uha-
gfón, don Bonifacio Martínez, don 
José Sanz de Diego, don Augusto 
Caro, don Federico Gutiérrez de 
León, don Antonio Sancruz, don 
José Fernández Pin, don Marcelino 
López Sánchez, todos condenados 
por los sucesos del 10 de Agosto. 
La crítica situación de «Mundo 
Obrero» 
Madrid.-«Mundo Obrero» anun-
ció estos día una reunión para esta 
noche en su domicilio con el fio 
de dar cuenta de la marchi del pe-
riódico. 
A esta reunión estaban invita-
dos todos los obraros sin distiL-
ción de matices. 
Asistieron tan solo noventa 
obreros. 
El comunista Gloria dió cuenta 
de la situación verdaderamente crí-
tica del diario, pues cada día se 
vende menos. 
Lo demuestra el hecho de que 
en febrero último la tirada ascendía 
a 1.800 ejemplares y en la actua 
lidad rebasa en poco más de los 
1.000. 
En las barriadas obreras de Ca-
rabanchel y Puente Valíecas la ven-
ta a descendido a menos de la 
mitad. 
Dice que el número de vendedo 
res que en febrero era de once, 
quedó reducido a ci^co, y ú l t ima-
mente a dos. 
Los grupos de amigos del perió-
dico que eran cincuenta, han que-
dado reducidos a uno en la actua-
lidad. 
Las suscripciones que al princi-
pio fueron 1.550, actualmente son 
60. 
Para remediar esta situación, el 
orador no ve más solución que 
proceder a rifar libros, jamones, 
zapatos, etc. 
Cree tambiénmuy conveniente la 
celebración de festivales, pero te 
niendo mucho cuidado en elegir Ó 
los encargados de realizar la re-
caudación, pues recientemente se 
ha celebrado un acto a beneficio 
del periódico y a Ja hora de prac-
licar la liquidación resultó que le 
Comisión crginizadora se habí^ 
gastado los fondos en una merien 
da. 
El cctc finalizó procediendo a 
una colecta entre los asistentes, 
que dió por resultada ia recauda-
ción de cuatro pesetas. 
Ante los presupuestos 
El señor Viñuaies va adquiriendo a grandes pasos el prestigio de ministro enér-
gico y decidido. Ss asegura que su competencia en materias financiera» os grande. 
Nada hoy aún que permita confirmar la verdad de este aserto, pero nada hay tam-
poco que lo desmienta. Más de lo que no cabe dud j es de que está dispuesto a 
chacer economías». N ¿da menos que en 500 millones quiere que se reduzca la cifra 
de gastos para el eiercicio próximo y su intransigencia razonada y razonabilísima 
parece irse imponiendo a sus compañeros de gabinete, que tal vez ercuentran en 
ella un excelente argumento para reducir gastos echándole las culpas al ministro 
de Hacienda, que por lo visto tiene buenas espaldas para cargar con ellas. 
No pueden escatimarse los aplausos al señor Viñuaies, sobre todo si pers;ste 
en sus propósitos hasta verlos confirmados. En España estaba haciendo falta refre-
nar los excesos verdaderemente dilapidadores a que se venían entregando algunos 
gobernantes, y la intervención del señor Viñuaies no puede ser más oportuna. Pero 
no puede admitirse que con esto se salve la economía e spaño la . Un ahorro de 500 
millones significará... retardar un poco la marcha acelerada que llevamos hacía la 
ruina, más no bastará por sí solo para arreglar nuestra situación. 
Examínese lo ocurrido en el presente a ñ o y se verá que el déficit no obedece 
a la cuantía de los gastos sino a la deficiencia de los ingresos. La recaudación por 
contribuciones de ta ios clases ha sido mu/ inferior a la calculada. Si esto sigue 
ocurriendo no habrá medio material de nivelar ningún presupuesto, a no ser que 
los ingresos se evalúen en cifra muy inferior a la anteriormente normal. Y en ese 
caso los gastos no habría que fijarlos en 500 millones sino en una cantidad muchí-
simo más elevada. 
Por eso, sin perjuicio de la reducción de gastos, lo que se precisa es arbitrar los 
medios para incrementar los ingresos. O mejor dicho, para que las contribuciones y 
rentas del Estado rindan lo que deben rendir. Y esta es labor que escapa de la es-
fera hacendística; es labor de restablecimiento del orden y del principio de autori-
dad; de garantía del capital; de amplificación de la industria y del comercio; de 
dar seguridades a la propiedad; de vigorizar, en fin, las fuentes de riqueza dese-
cadas a fuerza de abusos, violencias y amenazas. Labor que tal vez no sea capaz 
de realizar este Gobierno pero que, mientras no se lleve a cabo, ni con 500 ni con 
1.000 millones de economía habrá medio de salir del ^mal paso» en que nos en-
contramos metidos. 
Héroes y mártires 
E l día que se proclamó la Repú-
blica en Madrid, estaba yo en la 
Puerta del Sol, cuando abriéndose 
paso entre la multitud, llegó el 
Gobierno provisional al ministerio 
de la Gobernación; franqueó la 
puerta de éste, y momentos des-
pués flameaba la bandera republi-
cana en el balcón central del Mi-
nisterio. 
¡Qué audaces!, pensé para mi 
coleto. He aqui unos héroes, que 
se han ganado la laureada de San 
Fernando. Y recordé una escena 
semejante de la Revolución fran-
cesa: aquella en que los «.sans cu-
lotíe» hicieron que Luis XVI se 
asomase al balcón central de las 
Tullerias, tocada la cabeza del mo 
narca con el gorro frigio... 
«¡Coglionil», cuenta Alejandro 
Dumas que exclamó Bonaparte al 
presenciar el acto de audacia de 
los unos, lógica consecuencia de la 
cobardia de los otros. ¡Es tan di-
fícil saber morir a tiempo! Y aña-
de Dumas, que Napoleón Bonapar-
te (teniente di artillería en aquella 
época) pensó que si una pequeña 
fuerza armada se hubiese lanzado 
contra la multitud, ésta se hubiera 
disuelto como sal en el agua... Sin 
tener yo nada de Napoleón pensé 
de igual modo el 14 de Abril de 
1931. De aquí mi admiración ante 
aquellos hombres heróicos, que, a 
pecho descubierto, fueron al asalto 
del Ministerio déla Gobernación... 
Después se ha sabido que el minis-
tro había tomado las de Villadiego; 
que d subsecretario, al ver que el 
Prior jugaba a los naipes, había 
cogido el sombrero y en un gesto 
de mal humor había dicho: cjAbi 
queda eso!» (eso, era el Ministe-
rio) y que la Guardia civil que ha-
bía en Gobernación tenia orden 
de estar mano sobre mano... Com-
panys en recientes declaraciones 
publicadas un en libro, ha asegu-
rado que sin la pasividad de la 
fuerza púbiiea, aun estaría la Re • 
pública sin proclamar: Y como los 
asaltantes del Ministerio estaban 
en el secreto, aquellas cruces 
aureadas que mentalmente otor-
gué a los que reputé héroes, 
me las guardé en el bolsillo... 
I Si queréis conservar la fe en 
¡muchos personajes históricos, en 
j muchas leyendas, no escarbéis en 
la Historia. ¡Se dice que el Cid no 
ha existido! 
* • • 
Los gobernantes del antiguo ré • 
gimen cuando empuñaban las rien-
das del gobierno, decían que *se 
sacrificaban». Excépticos, no que -
riamos creer que el gobernar fuera 
un martirio y mártires por tanto 
los que gobernaban. 
¡Pues no hay sino rendirse ante 
la evidencia! en recientes declara • 
dones, Azaña ha dicho cuan gran-
de es el sacri.icio de los que go-
biernan y Miguel Maura nos ha-
blaba de igual modo, a pesar de lo 
cual estaba dispuesto a gobernar, 
hecho que no se cuando tendrá 
lugar, si allá «para la Pascua o 
para Navidad*, que es cuado dicen 
las niñas que vendrá Mambrú. 
Y yo que según mis panegiristas 
iicen que son muy bueno (modo 
elegante de llamarme tonto) meto 
de nuevo la mano en el bolsillo 
dispuesto a sacar las laureadas 
que me guardé y a otorgárselas a 
los mártires ya que los héroes, he-
mos convenido que no se las me-
decían, pero... es el caso que ahora 
recuerdo que hay gobernantes que 
vivían pobremente y ahora *se 
martirizan» viviendo como prínci-
pes, y por grande que sea mi bon-
dad o mi tontería, decido no otor-
gar aquellas cruces, ni a los hé-
roes de ayer ni a los mártires de 
hoy, sino a los mansos de espíritu 
que en todo tiempo aguantaron las 
albardas que les quisieron poner. 
Y con Larra pienso una vez más 
que es carnaval todo el año. 
Armando GUERRA. 
Pégíra 2 O N 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el ingeniero don Bar-
tolomé Esíevan. 
— De Caminrea', don Luis Dour-
dil y distinguida señora. 
— De Zaragoza, el culto abogado 
del Estado en aquella provincia 
hermana, don Agustín Vicente Ce-
lia. 
— De Valencia, don Bernabé Gó-
mez. 
Marcharon: 
A Valencia, don Gabriel Ferrán. 
— A la misma ciudad, don Fran-
cisco Soler. 
Acuse de recibo 
Don Vicente Blanco ha tenido la 
atención, que verdaderamente agra-
decemos, de comunicarnos haberse 
posesionado del cargo de presiden-
te de esta Audiencia provincial, 
para desempeñar el cual fué desig-
nado el 13 de Julio último. 
AI acusarle recibo, le deseamos 
un grata estancia en la ciudad de 
los Amantes y que su gestión al 
frente de la Audiencia sea en bene-
ficio de la Justicia, para lo cual le 
ofrecemos nuestra modesta coope-
ración periodística y sincera con-
sideración personal. 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
K o b o sacrilego 
A la imagen de la Virgen del 
Carmen le roban los pendientes 
Ayer mafiana quedó sorprendida 
la ermitaña del Carmen al notar 
que el bastimento de la puerta de 
la sacristía que comunica con la 
ermita en que se venera aquí en 
Teruel dicha imagen (Avenida de 
Zaragoz ) estaba destrozado. 
Realizada una inspección pudo 
verse que en la mencionada ermita 
hanían penetrado uno o más fora-
gidos durante la noche anterior va-
liéndose de una palanca. 
Faltaban los pendientes de la 
imagen, que son de tres chorro?, 
de oro, con va'ias perlas; el dinero 
del cepillo que había sido violenta-
do; un ^ toalla; un pozal nuevo y 
una pastilla de jabón. 
Los «visitantes> dejaron fuera 
de su sitio el cáliz, que es de oro. 
Con este motivo han sido nume-
rosas las personas que han desfi-
lado ante la imagen de la Virgen 
del Carmen. 
La Policía realiza pesquisas para 
ver de recuperar los objetos roba-
dos y detener a los autores del 
hecho. 
Academia turolenes 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
D e l a v i d a Y P •Q 
t 
PRIMER ENIVERSARIO 
DE LA S E Ñ O R A 
D.a Emerenciana Lafuente 
V I U D A D E S O R R I B A S 
Que falleció en Teruel el día 30 do Agosto de 1932 
los Sanios S n e É s y la BeuilicÉ de S. S. 
R. Ú P. 
E l novenario de misas que mañaña 28, 
darán principio en la Iglesia de Santa Teresa, 
a las ocho menos cuarto será en sufragio del 
alma de dicha señora 
Sus hijos suplican la asistencia 
H E A O O 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
CÍÓ: 
Don Roque Bellido, de Jorcas; 
Comisión del barrio de la Judería; 
señor teniente coronel de la Bene-
mérita; don César Arredondo; se 
ñor Amigó, de Puebla de Híjar. 
DIPUTACION 
A partir del día 1.° del próximo 
Septiembre se podrán hacer efec-
tivos en esta Depositaría, los si-
guientes libramientos, en pago de 
obras ejecutadas en caminos veci-
nales: 
A la sociedad de Labradores de 
Santa Isabel de Sollavientos del 
camino número 305 de Santa Isa-
bel de Sollavientos a la carretera 
de Teruel a Cantavieja, 13.346'42 
pesetas. 
AJ Ayuntamiento de La Fresneda 
certificación núm. 2 del camino 
núm. 324, segunda Rampa de La 
Fresneda, 4.297'65 pesetas. 
Al de Arcns de Lledó certifica-
ción túm. 6 del camino núm. 339 
de Arens de Lledó a la carretera 
de Calaceiíc a Monroyo, 20.696'24 
pesetas. 
Al de Báguena certificación núm. 
7 del camino núm. 502 de Ferrc-
ruela a Bu? báguena, 6.736'34 pese-
tas. 
Al de Anadón certificación nú n. 
2 del camino núm. 610 de la carre-
tera de Cortes a Lazo a Anadón, 
22 617'50 pesetas. 
Al de El Vallecillo certificación 
rúm. 9, camino rú-n. 630, de El 
Vallecillo a la carretera de Cañete 
a la Albarracín, 10 772í35 pesetas. 
A 1 d e Vmaceite certificación 
nÚT}. 8, camino núm. 631, de Vina-
cite a la carretera de Cerifiena a 
Escatrón, 22.20975 pesetas 
Y al de Monterdc de Albarracín 1 
certificación rútn. 9 del camino 
núm. 640, de Montcrde a Celia. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy vuelve a reunirse en sesión 
ía Comis'ón de H .citnda para úl-
timar ios asuntos que ayer comen-
zó a informar. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción?j>r- Deifína Novella 
Peña, de 16 años de edad, soltera, 
a consecuencia de fiebre tifoidea. 
—Hospital provincial. 
Juares Gracia Sanz, de ocho me-
5es, a consecuencia de aírepsia.— 
San Julián, 14. 
¡ t a r l o Hay que evi 
Constantemente se registran «en-
tradas» de automóviles por el pa-
seo de Ga án y G treía Hernández 
y estos casos ocasionarán el día 
menos pensado alguna desagrada-
ble sorpresa, toda vez que el públi-
co pasea confiado en que por dicho 
sitio no puede ser atropellado por 
vehículo alguno. 
Y esto, lo repetimos, hay que 
evitarlo. 
¿Cómo? Levantando el bordi lo 
del pavimentado o colocando unos 
setos vivos. Allá el técnico. 
Y ya que hablamos del mencio-
nado paso vamos a decir el sentir 
de un buen número de turolenses 
con referencia al mismo: 
Debido al derrumbamiento habi-
do en la rotonda de aquél dicho 
muro hay que repararlo. 
¿Por qué no sacarlo hasta el 
callejón de Carmelitas y así dar un 
hermoso aspecto al paseo? 
Dicen que van a ensanchirlo 
unos metros. Va a costar lo mismo 
que sí le dan todo el terreno. Pare-
ce ser que los técnicos no se toman 
ese total porque quedaría dentro 
del paseo una de las torres de la 
Escalinata. 
Sin embargo, así y todo, el pa-
seo resultaría espléndido. 
Esperamos vean, antes de empe-
z à ; si ésto es factible, porque de-
j i r de nuevo parte del terraplén 
estaría feísimo y cuesta igual su 
obra a la vez que dá mayor an 
chura. 
El tiempo 
Ayer volvió a formarse una nue-
va tormenta, la cual dejó caer cier-
ta cantidad de agua que únicamen-
te sirvió para d j jr nuest-as ca les 
más sucias de lo que diariam nte 
se encuentran. [Y esa que la mayo-
ría de eilas están recien pavimen-
tadasl 
La temperatura ha refrescado un 
poco y la tierra sigue pidiendo 
agua. 
A ver cuándo descarga nuestra 
diaria «visitante». 
Seguir el Método C. A. Bocr es asegurarse contra la estrangula-
ción hemiaria provocada casi siempre por bragueros o aparatos que, 
a pesar de su renombre aplastan el intentino en lugar de retenerlo 
dentro del vientre. Consulte usted su médico, examínese bien y se 
percata á que seguramente es éste su caso Al comprobar que su her-
nia se escapa por debajo del braguero o aparato que lleva piense que 
se expone usted al gravísimo accidente que es la estrangulación her 
niaria. Sin pérdida de tiempo, sin demora cu'pable, rectifique los cui-
dados que dá a su hernia y no olvide qa: contener totalmente, cons-
tantemente la h rnia, ¿i intestina dentro d d abdomen es, entre otras 
igualmente apreciadas, la calidad propia de los aparatos C. A. BOER 
que por su eficacia triunfan donde todos los sistemas han fracasado. 
Así lo han afirmado y pregonan miles d» p?rsonas agradecidas en cer 
tas como las que siguen: 
Castroponce, 20 Julio 1933. Stñor don C. A. BOER, Pelayo, 38, 
Barcelona. Muy señor míe: Me es greto dirigirme a usted para enviar-
le mil gracias y demostrarle la graíitui más profunda por ha larme 
hoy completamente curado de la hernia que venía padeciendo, lo 
que he conseguido con sus acreditados aparatos. Queda d ' usted 
muy reconocido este affmo. y s s. en Ç-isto, Pascasio Vidal, Pá TO-
CO, Castroponce, (Valladoüf) 
Barcelona. 18 Ju io de 1933 Senpr dor, C. A. BOER, Pebyo, 
38, B rcelona. M. dlslinguilo amigo: T ngo la siti-f-'cción de p rlicí 
parle que sigui ólo su pxcelent.'Mé- 'o, he obtenido la curación 
completa d? 'a herpil d? la cuil suf í * hacíi muchos ^fi^s. L ? doy h s 
más expresivas g acias y pido al Señor que pueda usted continu ir 
haciendo bien a tantos que sufren ce h ímia. Es de usted atto. y agr -
decido amigo y capellán, q. e. s. m., José Viladoms, Sacerdote Plaza 
de los Angeles, 4, entresuelo, 1.°, Bcrcc 'or?. 
S i cansado de suMr anhela n-A^ su bien'sH- cuHe su H E R N I A 
racionalmente. Adopte sin demora el Método C. A. BOER, qa? ofre 
ce al H E R N I A D O más ex gentví por g -3nde qu^ MI H U R N I A y 
cualqme; esfuerzo que haga en todas as posiciones que necesite adop-
tar la máxima segundad. Visite cen toi.i confianzi al afamado ortopé-
dico en: y 
Valencia, viernes 1 Septiembre, Hotel Inglés. 
Sagrunío, s ábado 2 Septiembre, Hotel Continental. 
TERUEL, domingo 3 Septiembre, HAR\GON HOTEL. 
Castellón de la Plana, lunes 4, Hotel Suizo. 
feslliiÉd de los Sanios Mártires 
De conformidad con lo que d.ji-
mos en nuestro nú .nero correspon-
diente al 23 del actual, el día 28 de 
los corrientes se celebrará la pro-
ce ión de los Santos Mártires a las 
seis y tres cuartos de la tarde, en 
la iglesia de San Francisco, por el 
interior del templo; y el día 29, a 
las diez de la mañana, tendrá lugar 
en dichi ¡grlesia la procesión, tam-
b.éa por dentro de la mism^, y la 
función religiosa. 
El precio de la carne 
En 20 da Junio pasado, la Comi-
sión de Abastos de nuestro Muni-
cipio publicó los precios regulado-
res de carnes. 
Según aquellos, las chuletas de 
carnero y cordero deben venderse 
a 4'20 pesetas kilogramo y el resto 
de estas carnes de 3 a 3'60. 
La ovkja, en generj), a 3'40. 
Estos días se expende la ov^ja a 
3'60 y el carnero y cordero a 4'00 
pesetas, sin distinguir clase 
¿Cuándo ha sido autorizada esa 
alza, y por qué no es general y t í 
n algunos establecimientos? 
Creemos que no hiy motivo al 
^una para encarecer la ca ne Vcin 
te y cuarenta céntimos en kilo. 
C. H. M I [spedallsla Hemiario de París, Peiaya 
JnÉiiia líe [orle Ï M m n 
SISTEMA SANTALIESTRA 
P I R O F I E S O R A 
Fmtaciói F rtea Hoien 
L a s a l u m n a s p r a c t i c a r á n e n u n t a l l e r 
m o n t a d o a l e f ec to 
Dirección - B A Z A R D E MODAS - [OSta. m m 
Majo j M 
CONVOCATORIA 
Convocada en la «Gaceta» del 
día 10 del pasado Julio las eleccio-
nes para la designación de los cua-
tro Vocales efectivos e igual nume-
ro de suplentes de cada una de las 
representaciones patronal y obrera 
que han de integrar el Jurado mix-
to de Oficinas de Teruel, y no f i -
gurando ninguna entidad patronal 
ni obrara con derecho a tomar 
parte en las elecciones suscritas 
en el censo electoral social del Mi-
nisterio del Trabajo, la designación 
se hará de conformidad a lo pre-
venido en el artículo 15 de la Ley 
de 27 de Noviembre de 1931, la que 
tendrá lugar en las oficinas de esta 
Delegación provincial del Trabajo, 
calle de Temprado, número 6, el 
día 8 del próximo Septiembre, de 
seis a ocho de la tarde, en la que 
podrán tomar parte los que acredi-
ten ser obreros o patronos respec-
tivamente del ramo de Oficinas, 
medíante la cédula de vecindad o 
cualquier otro documento que jus-
tifique su condición. 
La votación será secreta y por 
papeletas, y cada elector podrá vo-
tar un número de candidatos igual 
al de los Vocales de su clase que 
hayan de ser elegidos. 
Lo que se h=ce público para co-
nocimiento de los interesados, en 
cumplimiento de O "den ministerial 
de 6 de Julio de 1933. 
Teruel, 25 de Agosto de 1933 — 
El delegado provincial de Trabajo, 
Pedro Fernández. 
[eMén ti! [imUÉ 
en Ja compra de fincas rústicas y 
urbanas ep Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas, 
Informará el Corredor don José 
M.a Bernal.—Conde de Salvatierra, 
n.0 11. Teléfono 15.528, Valencia. 
De ia 
O l i e t e 
Por discutir si estaba bipn 
tomado un acuerdo adonf-,/^ 
la sociedad de bi ie tLa v P3f 
cuestionaron, llegando a i à'' 
nos, el presidente de dicha ^ 
José Molinero Láz iro de 
soltero carpintero, y l ^ h ^ , 
José y Antoiio Valle Buriin .nos 
y 18, respectivameate. S q ¿ ^ 
jornaleros de oficio. s y 
El primero de ellos resultó 
una fuerte contusión en laca ^ 
El asunto pasó al Juzgado.'3* 
Alcorisa 
Lázaro Qasión Villanova v P. 
cual Fórmente Ariño, 20 a* 
solteros, han sido denunciados!!' 
faltar a la Benemérita cuando éÏÏ 
les preguntó quiéaes eran los a 
tores de blasfemias y g-itos }' 
derameníe alarmantes que ^  J 
villa se produjeron. 
Utrillas 
A las diecisiete horas del día 24 
ocurrió un lamentalle accidentede 
I trabajo en la mina Santiago, sila 
¡en este término municipal y pf0. 
. piedad de la Compañía Minera. 
Dentro de ella se encontraba el 
obrero Juan Altaba Coaesa, de 32 
: años de edad, casado y natnraHe 
, Camarillas, cuando fué alcanzado 
por un bloque de piedra que se des 
plomó. 
I Prestados rápidamente los atixi-
, lios del caso, se vió que el referido 
obrero sufría la fractura de la pier-
na izquierda, además de varias le-
siones en la cara y brazos. 
En grave estado fué conducido 
al hospital de la Compañía, donde 
quedó hospitalizado. 
la 
Ju 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A.; VOZ D E SU AMO, 
F> ^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetás 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero "Riníll f 
- T E R U E L -
*m 
B . S . A 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
I B , S . A : 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es W 
verdadera maravillo 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O 5 
C A S A C E N T R A L 
A v d o R e p o b ü 25 
T e l e f e r o . 110 
E»Ui marcu registradas son propiedad 
«a I* Birmingham Small Arms Co Lid 
p , Birmingham, Inglaterra. 
TERUEL 
AUfO-ÇAlON l ^ S ; % ^ ' < 
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f i r m a 
Los vecu 
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Cádiz. -E l 
formación» p 
ioforniación < 
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nor Rodrígu< 
. incendios hal 
vincía. 
En esta infi 
relación de 5$ 
délos propie 
siniestradas. 
Refiere el n 
nofrde Medín 
que hubo mon 
se vió rodead 
diosauntien 
, . Agrega qu( 
ministro de la 
dieron en su c 
caenelnúme 
El mismo d 
ño desmentia 
señor Rodrfgt 
fincas en el 
Barrios. 
Los incendií 
riódico, se su\ 
íencionados,) 
de que eran si 
^ dujeron despu 
cogollos que I" 
I los colonos. 
Las pérdidi 
los incendios i 
De no Hov 
ruina de la ri( 
la escasez de 
<. 
Mdt vale p 
Bilbao.- U 
Ayuntamiento 
tenía un v 
wlídn varios ( 
res encarnad 
otros. 
El celoso ec 
averiguacione; 
c,ón del vende 
Al llegar ési 
a Ia Comisarle 
gentes axami 
ron que adcnií 
;oscon los ce 
los había t m 
irados, etc. 
,Inniediatamí 
elvendedor qt 
' Al salir el 
la c 
r0r'Rebino 
0^s y chac 
^«celo». 
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O C I O i l y t e l e g r a f í e 
la coalición de derechas de Palma d e Mallorca presenta a don 
Juan March candidato para vocal del Tribunal de Garantías 
j'la Información,, de Cádiz, con-
firma las afirmaciones del señor 
Rodríguez Piñero 
Los vecinos de Medina Sidonía-dice-presen-
ciaron catorce incendios a la vez 
Cádiz -E l diari0 Iocal < U Ia" 
{orfflación» publicará mañana una 
Lfonnacíón que confirma la afir-
leión hecha por el diputado se-
gor Rodríguez Pinero sobre los 
incendios habidos en aquella pro-
vincia- . 
En esta información inserta una 
relación de 59 incendios^ nombres 
délos propietarios de las fincas 
siniestradas. 
Refiere el relato hecho por veci-
uo^ de Medina Sidonia, que dicen 
que hubo momentos que la ciudad 
se vió rodeada por catorce incen-
dios a un tiempo. 
Agrega que el gobernador y el 
ministro de la Gobernación coinci-
dieron en su conversación telefóni-
ca en el número de incendios. 
El mismo día que el señor Az > 
io desmentía en el Parlamento al 
señor Rodríguez Piñero, ardían 14 
fincas en el cercano pueblo de Los 
Barrios. 
• ;,Los incendio, dice el citado pe-
riódico, se supone que fueron in-
tencionados, ya que se da el caso 
de que eran simultáneos y se pro 
dujeron después de la recogida de 
cogollos que los patronos ceden a 
los colonos. 
Las pérdidas ocasionadas por 
los incendios son importantísimas. 
De no llover, se teme la total 
ruina de la riqueza ganadera por 
la escasez de pastos. 
Mói vale pájaro en mano... 
Bilbao.— Un concejal de este 
Ayuntamiento vió que de un cesto 
ítte tenía un vendedor de pájaros, 
wlían varios de éstos de los co!o 
res encarnado unos y amarillo 
otros. 
El celoso cdP, sin esperar a más 
av«riguaciones, ordenó la deten 
ción del vendedor. 
Aniega éste con su mercancía 
3 Comisaría de Vigilancia, los 
gentes axaminaron el c;sto y vle-
jon que ad.-más de centener páj-. 
lo«K0k l0S coIorcs «subversivos» 
8 nabía también azules, verde?, 
irados, eíC: 
^mediatamente como es natural, 
^ndedor quedó tn libertad. 
moti/fr el C011«jal que habí, 
dor?. ,a detcnción del vend-
broL é0bÍ?t0 de las más variadas 
de **,Sychacct s pcr su exceso "celo», 
B i ? b a a C b n o , i ^ « en libertad 
PuestrJ' ~T Esía tarde han sido 
( C i te:1Íb?rtad ^ cuatro n.-
cácelI.tVa8C0s deíenilosen 'a 
los sur. ' Cñldo con moi™ de 
da de ¿ ^ " ^ ^ en la barria-
hombréenla 
Larrinfln S ?nsos de ^ cárcel 
HadeiT T declar^on la 
^ t e n n ^1"6 hace días, ea Ja mism^, 
%i0^ eqdu:7dicpn--^ ha-'a 
i Iç d« la cárcel. 
ID É l MM PlilD Clausura de los cursos de vera 
¡D !(iflÍIOS i(IÍ figpiilï no de la ¡unta de Acción Católi 
ca, en Santander 
en las que se É e se trata de on 
El ministro de Obras públicas 
en Bilbao 
Bilbao.—Ha llegado a esta ciu-
dad el ministro de Obras públicas 
don Indalecio Prieto, con la Comi-
sión que entiende en el asunto de 
los enlaces ferroviarios. 
Dos incendios intencionados 
Córdoba —Se ha declarado un 
incendio, que al parecer es inten-
cionado, en dos cortijos de Fernán-
Núñez y La Rambla. 
Las pérdidas son muy cuantio-
sas. 
Azaña a Zaragoza 
Zaragoza.—Se asegura que el 
jefe del Gobierno, señor Azaña, 
vendrá a esta capital para la se-
gunda quincena del mes de Sep-
tiembre. 
Incendio intencionado 
Zaragoza—En un monte del 
pueblo de Villanueva del Ebro, se 
ha declarado un violento incendio. 
El fuego, que al parecer ha sido 
intencionado, destruyó gran canti-
dad de arbolado. 
Las pé-didas son muy elevadas. 
El obispo auxiliar de Granada 
Zaragoza.—Ha ¡legado a su pue-
blo natal el obispo auxilhr de la 
árchidiócesis de G-anada,-con cb 
jeto de pas^r unos días en su pue 
blo natal. 
El obispo na sido muy agasaja-
do por el Ayuntamiento de su pue-
blo, y con este motivo agradeció a 
aquella Corporación la visita que 
en pleno le hicieron con motivo de 
su consagración. 
Asamblea de Federaciones 
Agrarias 
Guadal&j ira.—Hoy se ha cele-
brado en esta ciudad, asistiendo 
numerosísimas representaciones, 
la Asamblea d e Federaciones 
Agrarias. 
Entre otros asuntos, han apro-
bado las proposiciones que presen 
tarán en la magna Asamblea agra-
ria que se celebrará el lunes pró-
ximo en Madrid. 
La representación de las Federa-
ciones Agrarias de esta comarca 
será numerosísima y el entusiasmo 
que reina es enorme. 
Una accidentada sesión 
municipal 
Bidcj z.—En Id sesión celebra-
da por el Ayuntamiento de Almen-
draUjo, ios concejales Sánchez y 
Vives combatieron al alcalde por 
•as !rijuri¿ s vertidas por éste con-
tra los soci jlistís, d i una interviu 
públicada en un pciódíco de la 
capital. 
El alcalde negó que él hubiese 
hrcho manifestaciones njuricsas 
para los elementos sociálistas d^ 
aquella localidad. 
El público muy numeroso qm 
asistía a la sesiór, temó parte en 
esta discusión, produciendo un 
formidable escándalo. 
La Guardia civl! intervino y a 
¡duras penas pudo d s^a í jar la tri-
buna pública. 
Madrid.-Con motivo de la Asam-
blea agraria anunciada para el lu-
nes, varios extremistas han repar-
tido hoy por Madrideñas hojas en 
las que dicen que esta Asamblea 
es un movimiento fascista. 
Al tener noticias el diputado 
agrario señor Gil Robles de la cir-
culación de estas hojas, se puso al 
habla inmediatamente con el mi-
nistro de la Gobernación. 
Este le prometió que garantizaría 
la libertad de manifestación y lo 
mismo garantizará el libre derecho 
a las reuniones y deliberaciones de 
esta Asamblea. 
—No hay, por tanto—dijo el se-
ñor Gil Robles—motivo ninguno 
de alarma, pues esto es sencilla-
mente una burda maniobra de al-
gunos despechados. 
Una nota de la embajada 
de Cuba 
Madrid.—En la embajada de 
Cuba se facilitó a los periodistas 
una nota dando cuenta las deter-
minaciones de su Gobierno. 
En otras el Gobierno cubano ha 
decidido celebrar elecciones el 24 
de Febrero próximo. 
Otra de las determinaciones ha 
sido la de respetar todos los acuer-
dos internacionales aunque estos 
hayan sido adoptados con poste-
rioridad a 1929. 
Una comisión del Bloque de Ex-
portí ción visita a Franchy Roca 
Madrid.—Esta mañana visitó al 
ministro de Industria y Comercio 
una comisión de la nueva entidad 
Bíoque de Exportación, integrada 
por exportadores de frutas. 
Los comisionados se ofrecieron 
al ministro para informar en los 
tratados de comercio que concierte 
España. 
Visitas al señor Azaña 
Madrid.—Està mañana visitaron 
al señor Azaña en su despacho ofi-
cial del Ministerio de la Guerra 
ios diputados señores Aguirre y 
Basterrechea. 
El señor Barnés marcha a 
Andalucía 
Madrid.—El ministro c'e Instruc-
ción pública, señor Baroés, he. sa-
lido hoy para Andalucía y Extre-
madura. 
Regresará el lunes. 
El Padre Gallego asesinado por 
unos bandidos chinos 
Madrid.—Comuaicm d- Shan 
gh y que d Pddre Gal eg^nctua1 
de Castilla, que pertenecía a la re-
s:denci3 de Padres Agustinos, r p-
fado h c dits por unos bandido^ 
chinos ha sido asesinado por sus 
raptores. 
Y por no ser menos, las oryaoi-
zaciooes ¡tas t 
El A C U I I I L ^ 
F U I I U MODELO DE m n I DE l l t l O 
M A D R I D 
Diposüaiio Dita la'ptarlicla ÚÍ tal: 
[ülíQDO P. M i M m 
Piquer, 70 2o 
Pronunciará el discurso de clausura don 
Angel Herrera 
Palma de Mallorca.—La coali-
ción de derechas integrada por los | 
antiguos liberales regionalirtas ha , 
decidido presentar como candidato 
para el cargo de vocales del Tribu -, 
sal de Garanties a don Juan March 
y Ondinas. | 
También presentan condidatos) 
los elementos de Acción Republi j 
cana y las Agrupaciones socialis-
tas. 
La lucha que promete ser muy 
reñida se cree que se decidirá a 
favor del señor March 
Candidatos para los carjos de 
vocales del Tribunal de 
Garantías 
Pamplona.—La Junta Regional 
Tradicionalista ha propuesto para 
candidato de vocal del Tribunal de 
Garantías Constitucionales a don 
Víctor Pradera. 
En Valencia 
Valencia.—La Conjunción de Iz-
quierdas gubernamzníales presen-
tará como candidato para el cargo 
de vocal del Tribunal de Garantías 
Constitucionales a don Roberto 
Castrovido. 
Lo Guardia civil agredida a tiros 
y con hoces 
Vigo.—Cuando iban dos guar-
dias municipales a decomisar un 
cordero a una vecina del inmediato 
pueblo de San Miguel de Haya por 
haberlo matado clandestinamente, 
se vieron agredidos por varios ve-
cinos de dicho pueblo. 
Los guardias reclamaron el au-
xilio de la Guardia civi5. 
El vecindario, al darse cuenta de 
lo que ocurría, se dirigió en actitud 
levantisca hacía la Binemérita es-
grimiendo hoces y haciendo uso de 
armas de fuego. 
Al oir los disparos, acudió un 
destacamento de la Guardia civil 
que para amedrantar al vecindario 
disparó al aire sus fusiles. 
Los vecinos, en lugar de retirar-
se, agredieron con más bríos a las 
fuerzas, distinguiéndose en la pelea 
las mujeres. 
Se sabe qu^ entre IOJ paisanos 
hay un herido, y entre las fuerzas 
de la Benemérita sufren lesiones 
de pronóstico reservado dos guar-
dias. 
A las o c h ) l a noch> h i quí-
'a lo restdb'ecida la tranquiiiud. 
Con éste ra ítivj se h ¡n practi 
cado detenciones y el Juzga lo ac 
¡Úr1. 
Compro un Camión segunda 
mano de dos a cuatro tonelad as en 
bun uso. 
Dirigirse a D. NICOLAS MON-
TERDE ( ^ n t e ) . 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y di^ -z plazas a precios 
reducidos. 
R^zón en Id ZAPATERIA Dlí 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
Santander.—El próximo día 29 
se celebrará la clausura de los cur-
sos de verano de que viene cele-
brando en esta ciudad la Junta Cen-
tral de Acción Católica. 
Los actos, que prometen revestir 
gran brillantez y a los que asistirá 
una inmensa muchedumbre, serán 
presididos por el excelentísimo se 
ñor obispo de la Diócesis de San-
tander. 
El discurso de clausura lo pro-
nunciará el presidente de la Junta 
Central de A. C. don Angel Herre-
ra. 
En la misma sesión hablarán 
también el marqués de Lozoya y el 
Reverendo P. Enrique Herrera. 
El ministro de Estado en San-
tander 
Santander.—Esta tarde ha llega-
do a f s^ a capital acompañado del 
jefe de la minoría socialista, señor 
De Francisco, el ministro de Esta-
do don Fernando de los Ríos. 
El señor De los Ríos pronuncia-
rá un discurso en el mitin de con-
centración de las Juventudes So-
cialistas que se celebrará mañana 
en esta ciudad. 
El general Sara en libertad 
San Sebastián.—Por orden del 
ministro de la Gobernación ha sido 
puesto en libertad el general Saro. 
La libertad ha sido a condición 
de que el general permanezca ale-
jado de Madrid a la distancia que 
se le marca en su seténela. 
Visita de'diplomáticos 
San Sebastián.—El ministro de 
Estado recibió hoy la visita de va-
rios diplomáticos. 
Entre ellos la del embajador de 
España en Moscou, que ya ha 
recibido el placeí del Gobierne 
soviético. 
Recibió también al periodista 
Thompson, que le visitó para darle 
cuenta de que se proponía cele-
brar varias conferencias. 
Mañana el señor De los Ríos 
pronunciará un discurso en el mi 
tin de concentración de Juventudes 
Socialistas que se celebrará en 
Santander. 
Piden la libertad de sus 
familiares 
Sevilla.—Uia numerosa comi-
sión de mujeres de obreros deteni-
dos visitó en su despacho al go-
berdador civil de la provincia para 
rogarle que pusiera en libertad a 
sus familiares, actualmente deteni-
dos. 
El gobernador prometió a la co-
misión de mujeres que examinaría 
los expedientes de detenció y pro-
cedería en consecuencia. 
Tambié recibió una comisión de 
obreros del pueblo de Herrera que 
le expuso la aguda crisis económi-
ca porque atraviesa el citado pue-
blo debido a la falta de trabajo. 
Reunión de consejeros en la 
Generalidad 
Barcelona.—Esta mañana se re-
unieron en el Palacio de la Gene-
ralidad los consejeros con los se-
ñores Macíá y Companys. 
A la salida los consejeros no hi-
cieron ninguna minifestación. 
El ministro de Marina, señor 
Companys, dijo a los periodistas 
que había expuesto a sus compa 
ñeros el disgusto que ha producido 
a los señores Azaña y Besteiro la 
falta de los diputados de la Esque-
rra a las sesiones de Cortes. 
Añadió que él había recomenda-
do a sus compañeros de minoría 
que asistiesen al Parlamento para 
las votaciones de los artículos de 
la Ley de Arrendamientos de Fin-
cas Rústicas, y a la que tan poca 
atención prestan los diputados de 
la mayoría. 
El director general de Seguridad 
en Barcelona 
Barcelona.—Esta mañana leí di-
rector general de Seguridad reci-
bió en el despacho de la Jefatura 
la visita de los Comisarios y jefes 
de Policía. 
Se negó a dar referencias de lo 
tratado en la reunión y negó se 
vaya a proceder al traslado colec-
tivo de las fuerzas de Seguridad y 
Asalto. 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO E N CORREOS, 9 . — T E R U E L 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
B L T I B M P O 
Mini ma de »yer fAiaimt 
P t c s l í r a i t m o s f é r l c a 
Dirección del Tiento. . • • • 
Recorrido del Tiento durante Ui dltlm»» Teia-
Ucuitro horu 
(Dttot UdMUdot por el Obaerritorio del üntltnto de e»U clndad) 
PRECIOS DE S ü S C l S S ^ 
Me* (capital) WION 
Trlmeitr. (fü«raL * ' • 24Q 
Semettr* ( M . ) . \ ' ' 7,^ 9^  
ABo (W.) ' ' • U.5o 
NUMERO SUELTO DIEI SENTIM29'^ 
Contra lot ««in Dios» 
Un 
gridoi 
1S i a i 6 m e l r o « 
m l l l m e t r o i 
La L»y Arrendamientos y 
la de Términos internacional Mirador 
• hasta que 
odas 
Vamos registrando las naciones que pueden observar, los profesio-
quese deciden a combatir abierta- nales de una moral laica, atea, sin 
mente al ateismo. convencidas de principios religiosos, la propugna-
aue es el más eficaz demoledor del da por los «SIN DIOS», en lo refe-
orden social y de la paz de los pue- rente al séptimo mandamiento, que 
blos. si hallásemos del concepto que a 
Italia, Alemania, Austria, Japón, tales moralistas, merecen el sexto, 
Suiza y ahora Checoeslovaquia j el octavo y décimo acaso queda-
han declarado fuera déla ley las ránse sorprendidos como que no 
asociaciones de los «SIN DIOS», estiman pecaminosas sus trasgre-
No es que las demás naciones j siones, que tan fácilmente pueden 
estén conformes con l o s «SIN sustraerse a la ley civil. 
DIOS». Si exceptuamos Rusia. Mé-1 Y no digamos de los profesiona-
iico y España, todas les combaten,' les del desórden social, los cuales 
al menos indirectamente, favore- proceden conscientemente, con una 
ciendo la difusión del espítitd reli-jconciencia que si tiene alyo de 
gioso, pero aquellas no se conten-.moral de laica y atea, ninguna re-
tan ya con este procedimiento y lación la une con la moral religiosa. 
Claro qne para perseguir a tales 
perturbadores se multiplican exa-
geradamente los agentes de la au-
han declarado ilegales las asocia-
ciones de ateos. 
La conducta de las tres naciones, 
que forman excepción en el mundo! toridad, carga ya pesadísima para 
sólo se explica por la incosciencia j el erario público, más, es tan fácil 
suicida de los que son instrumentos | evadir su acción,^ que la mayoría 
ciegos de la masonería, que persi 
gue, con odio satánico, todo super-
naturalismo. 
Se prohibe la libre circulación de 
estupefecientes, porque debilitan 
nuestra naturaleza y hace degene-
de los desmanes de esos que, se-
grí a su «conciencia», ejercen una 
profesión, queden completamente 
impunes. 
Todo proclama el fracaso de la 
moral atea, incapaz de garantir 
rar la raza, y, no quieren percatar-1 la justicia y el orden, fundamentos 
se de que el peor corrosivo de las .de toda sociedad, 
costumbres, y por tanto del huma-1 Por eso, las naciones se deciden 
no linaje, es la irreligión, el atéis- cada día más en núnero a comba-
j t i r a los «SIN DIOS» defensores 
Porque sin moral, es imposible j de esa moral fracasada, caricatura 
moderación individual, ni orden j con que los «vivos» pretenden se-
colectivo. guir engañando a los imbéciles. 
¿Y qué moral puede fundarse so - 1 A las naciones, francamente per-
bre el ateismo? seguidoras del ateísmo, acaba de 
De eficacia para cercenar los | sumarse Checoeslovaquia, u n a 
malos instintos del corazón y afian- más .. hasta que sean todas, 
zar el orden social, ninguna. Elías Olmos 
Sin creencias en Dios y en la | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vida futura, nada más fatal que co-. 
mo. 
No nos vamos a referir aquí al 
caso de Rumania, que se ha decla-
rada en quiebra y acaba de escin-
dir unilateralmente todos sus com-
promisos económicos con otras 
naciones. Rumania es un caso es-
pecialísimo, por tratarse de un pais 
seguramente el más empobrecido 
de toda Europa en la postguerra. 
Al referirnos a la crisis de reputa-
ción financiera, queremos fijarnos 
principalmente en aquellos países 
que por su posición internacional 
deben respetar hasta la ú'tiraa tilde 
de sus compromisos económicos. 
Hasta aquí había dos monedas 
que habían logrado sobrenadar en 
el naufragio financiero universal el 
dolar y libra. Jrliy las Circunstan-
cias económicos mundiales han 
colocado a estas dos monedas 
ante un dilema sin salid?; este di 
lema consiste en respetar o no las 
clausulas de los contratos que im 
ponen el pago en oro. En América 
las compañías de seguros han co 
locado casi siempre en sus pólizas 
el aditamento de la cláusula oro, y 
cuando ha llegado el momento de 
cumplirla las compañías asegura 
dores se han encontrado con los 
planes de inflación y rescate eco 
nómíco puestos en práctica por el 
Presidente Roosevelt. Y m Tced a 
estos planes las compañías se ha 
visto obligadas a no respetar la 
clausula oro, poniendo así en tran 
ce de incumplimiento la palabra y 
la reputación de los Estados UHÍ-
dos. 
Pero hay un hecho todavía más 
grave y es que también Inglaterra 
se vé obligads a no hacer ¡honor a 
sus compromisos, quedando así al 
mismo nivel de desconfianza que 
el Estado yanki. La Tesorería bri-
tánica hizo en 1917 la emisión de 
Siempre el régimen 
de favor para los 
socialistas 
Tiene interé» y oportunidad la ¡Piciati-
va del diputado agrario señor M i d a n a -
ga de pedir que no se discutan determi-
nados artículos de la Ley de Arrenda-
mientos Rústicos en tanto no se haya 
puesto a debate el dictamen de la Comi-
sión deTrebajo sobre la proposición de 
Ley de derogación de la de Términos 
municipales. Se »rata de un nuevo caso 
de régimen de favor para los socialistaf 
y la minoría agraria se apresta a sali' al 
paso del Intento. O, por lo menos, a sub-
rayarlo, ya que entre las normas de ac-
tuación que ahora se llaman nuevos mo-
dos, no figura precisamente la de some 
terse a la equidad y a la justicia 
FOOTBALL 
Esta tarde, a las cinco, la afición 
(urolense podrá admirar el encuen-
tro futbolístico «Artes y Deportes», 
de Santa Eulalia, con el Rápid. 
Esperamos que el público asisti-
rá en gran número al campo y sa-
brá guardar su reconocida depor-
tividad. 
El equipo que frente a la selec-
ción de Budapest ha de represen-
tar hoy a Cataluña es el siguiente 
Nogués; Zabalo, M á s ; Martí, 
Solé, Cristià; Prat, Edelmiro, Aro 
cha, Ramón y Bochs. Como su-
plentes, Florenza, Rafa, Alcoriza, 
Font y Goiburu. 
Según esos artículos del dlctámen de | g( representativo de Budapest 
Arrendamientos, las Asociaciones obre- CS COJJJO sigue: 
ras tendrón ciertos derechos para los j Uibarri p0rtero (seleccionado 
que hayan de hacerse con carácter co- r . ' r , . A » * » ^ * 
lectivo, en régimen de intercambio. Esto 16 veces); KOUSIS, defensa derecho 
es, que esos asociaciones podrón enviar (seleccionado 8 vecel); Eg 1, de 
equipos a términos municipales distintos fensa izquierdo (seleccionado 4 ve 
de aquellos en que estén domiciliados. ces^ medio derecha (selec-
Lisayllanamente: que loLey de Térmi- o 3 ); K ^ m a r medio 
nos municipales, de cuya existencia ha- . " t . 
cen cuestión cerrada los socialistas, no Centro (seleccionado 15 V e C C ^ 
se cumplirá poro ellos. • Magvar, medio izquierda (selecció-
No hace falta argumentar mucho para nado 6 vece?); IzegO, exlremo de-
demostrar la arbitrariedad. En primer recha (seleccionado 2 veces); Kar 
lugar este dictómen que tiene también d intcrior deredla (seleccionado 
la defensa ordorosa de la minoría socia- ' 7 * . 
lista, viene a dar la razón a quienes com- 3 veces); Furay, delantero centro 
baten la Ley de Términos municipales. Es (seleccionado 25 veces); Dudas, Úl-
una prueba palmaria de que na tiene te rior izquierda (seleccionado 2 VC-
uno base de realidad el hecho de que cesv. Fitkos, extremo izquierda (se-
sus defensores traten de burlarlo. Pero , . « J« A „ -«« . \ 
es mós censurable que cuando se exte. Accionado 9 veces). 
rioriza el convencimiento y se procura 
soslayar la Ley tan decididamente pre-
conizada, sea en favor propio y para 
perjudicar a los demós. Esta es la tóctíca 
socialista, y a cortarla obedece la propo-
sición atinadísima del diputado agrario. 
Con bgeras variación , 
que el «once. lo c o a s ^ . X 
mismos 
húngaro Di! 
Ya está completamente , 
do el traspaso de Aroclu 
tic madrileño. al % 
iBastante ha costadol 
En Londres jugarán a D k w 
un partido de football los c bri 
representativos de Francj ^ 
glaterra. a e In-
TIRO 
En San Sebastián terminó», i 
campo de Igueldo el Gran p i í1 
de San Sebastián, llegando aul0 
jaro 18 sin cero el jerazarm 1 
José Mora y el ex ca^r; : 
ropa Deloy, natural de M ó n a t 
Este fa 16 en el pájaró 
La clasificación es como sigue. 
Mora, español, copa y 13000T, 
sefas; Deloy, de Mónaco, 18 p¿{ 
ros, un cero, 12000 pesetas-i' 
morini, italiano, 11.000; Escobar 
español, 4 000; Guarreú, nortea' 
mericano. 2.500; Fuentes Hernio. 
sa, español, 2.500; Valiente,espa-
ñoles. 2.000; Hidalgo, español 
1.500, y Martín, francés, 1.500. ' 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
ncierto musical 
A M A I D E C I R I I A 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
Programa del concierto anuncia-
do por la Banda municipal para 
esta noch", a las di< z y treteí", en 
la Glorieta. 
1.* 
PRIMERA PARTE 
«De la Andalucía more». 
gún modo txigir a su deudor ni 
siquiera un reglamento que regule 
esta ruinosa operación. 
Como arriba indicamos, este 
pasodoble.—Luis Reguero. 
2. ° «Danza húngara número 
1.»—J. Brahms. 
3. ° «El asombro de Damasco», 
selección.~P. Luna. 
SEGUNDA PARTE 
«A España», himno del pro-
hecho, grave en si, es todavía mu- fesor cieg0 J- de la Véga. 
ra «Alda».—Verdi. 
UN LIBRO SOBRE UNA 
CIUDAD; 
A L l B A I R l R A C i n ^ 
ANTONIO CANO 
P R O X I M A M E N T E 
dólares oro en libras papel (calcu- Ie obliguen, ¿qué garatías podrá 
lada la libra a 3<845 dólores oro ofrecer nadie en adelante para que | 
con una reducción en el interé» del b3j0 palabra de confianza se le* 
5 y medio al dos y medio por 100) proporcionen los recursos necesa-l 
o el pago del capital y de los inte- "os para hacer frente a los gastos 
reses en dólares depreciados. Es 
decir que el acreedor puede elegir 
entre una pérdida del 13 por 100 
sobre el capital y del 56 por 100 
sobre los intereses, o del 30 por 
100 sobie capital e intereses reuní 
dos. No podrá el acreedor en nin-
estatales? Porque si un compromi-
so firmado con las potencias que 
hasta hoy pasaron por ser las más 
solventas no sirve para nada, adiós 
crédito económico y moral. 
Laurent La-Cav* 
Ginebra y Agosto 
meter los mayores excesos, bor j Al llegar a Valencia tome j un empréstito al 5 y medio por 100 
deando las leyes humanas. ' e\ tranvía número 2 O los au-. cuyo capital de 136.333 508 dólares 
Un gobernante creyente jamás tobuses que vuelven del PÏÏSR- es reembolsare en 1937. Los títu-
procurará beneficiarse, en el des- y 10 dejarán en la misma los de e^ te empréstito llevan Imprc-
empeño de sucargo, porque tendría puerta de la sa la clausula oro, que a la letra 
que restituir lo adquirido al mar- - | dice: «El capital y el interés serán 
gen de la U y PENS ON PAR S pag'idos cn monedas de oro ^ los 
Y rehusara toda dadiva, por con- B " 
certar un monopolio, dar una carta GRAN 
de exportación o importación, con-1 Calle 
ceder un cargo taportanle o pagar V « . ^ • « i ción m portador en l o ^ • con[iaD2a en 
una deuda contraída por el ^  esterlinas, el cambio d e ahora thabían sido considerados ^ 
Diputación o Ayuntamiento, per- lalcallc, ascensorycuartos de baflo; 4'afiñ i . ^ „„ • «.uuMuer^Qos 3 0 «He oes y márt res españo 
suadido como está, de que en ma- servicios de auto» y tranvías a lá i ^ M ^ ^ T r \ 8 c, ^ " ^ 0 ks*. -.archa.-J de la Vega 
ncraalsuna debe beneficiarse fuera >isma Puer,a de la Pensi<5n: pre-, bl,erD° b r l ' á m c o j a c a b a df colocar mundial. SI la Gran BretaDa se ! ' V 8a-
de la íetribnción legal, en el dea- [ ¡ £ « 8 ^ 1 2 ^ ^ niega a hacer honor a sus compro. 
empeño de sua funciones. cubVr oa d e s d a s P 4 ¿ t ^ coll- T T ' a,,erna,Iv^ * * * * fS0S mc,al,c°s- POT ^ « • * " 
Porque esas dádivas con que los1 " ^ * ' ^ , ent.re Ia conversación del capital de das que sean las raones que a ello 
beneficiados muestran su gratitud,' 1 
a menos que sean insignificantes,' 
siempre defraudan a los adminis-! 
irados, y, por mucho que se disi-
mulen, en el lenguaje cristiano, 
sólo tienen un nombre: robo. 
Lo que decimos del gobernante,! 
puede aplicarse a los patronos en j — 
relación con sus obreros y éstos POR 
con los patronos. Unos y otros1 
pueden faltar, burlando laleyhu-1 
mana, ala estricta justicia, mer-| 
mando los salarios equitativos o la 
justa producción, 
Y cometer pueden íamb'én i : jus-
ticias sus criados y los nmos y con 
éstos los criado?, sin incurrir en 
las sanciones del código pjnal. 
Y todos estos desposeídos de la 
moral religiosa, acaso no toleren 
el dicterio de Inmorales, y segura-
mente creerán obrar en justicia es-
timando el gobernante que las dá 
divas con que beneficia, son pre 
mios legítimos a sus desvelos, qu-
conceptúa mal retribuidos, y los 
patronos y obreros, amos y criados 
que se atienen a un contrato de 
trabajo, salvaguardado por la Uy 
civi1. 
Sólo cemenfemes la conduct» 
Del homenaje a los 
Hermanos 
Tan crecido es el número delai¡ 
personas que hoy piensan asislli 
al banquete en honor de los Her-
manos de las Doctrinas Crislianas, 
que al resultar insuficiente el am-
plio comedor del Hotel España ha 
habido necesidad de habilitarlas 
salas del que fué Co'eglo de San 
José, en donde tendrá lugar lao 
fraternal almuerzo. 
Esta coincidencia hace que «I 
acto tenga doble motivo decon-
cordia al celebrar en las salas doo 
de tantos alumnos y cxaluniDOS 
escucharon las sabias enseñaDi" 
de los homenajeados. 
Edltorlol ACCION. Temprodoll 
Pida una demos t rac ión del 
AMUTOMOYIHL 
Precio de tan ideal 
Agencia Oficial FORD :-: Bi 
F O I R I D 8 IHDP, 
y queda rá convencido 
•che: Pesetas 7.650 
TISTA ZURIAGA :-: Teruel 
A L G O NUEVO, 
EVOS 
ibras 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= A11 )R W 1 H I 1 E 1 E 1 L 5 
(DE OOOD-YEAR) 
j Inflados a presiones Á C 
Itan bajas como - - ' 
Mullido perfecto, super t raccíón, segurid3"1 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
C. Galán, 4 
l ! 
Acabamos ¿ 
^emocional C 
yo. La Haya ** 
«fá aquel IÜ|0 
,ol grandes pr' 
nocional de la.' 
mundo, di«üt« 
clficación umví 
yfl eitán abierl 
ollíen $on de 
jpportado Holc 
pliqoe en nuev 
pero hoy qu« 
Congreso Inter 
ha resonado el 
ciéndolo con p 
extranjeros qy 
ta naciones, se 
rra escolar que 
Ministerio de Ir 
mente en mant 
EnseñonzOf ha 
católicos. 
Atistieron al 
de veinte nao 
presentaron $o 
wñanra en sos 
reflejo de un n 
choi de las mii 
te podía decir 
guntas de los c 
dos españoles 
mas: ¿Aun fien 
católico»? ¿Ces 
glosa del Gobi 
te dedican a la 
tibie que en 
* económica, un 
Ministerio de I 
rijan los más el 
técnica escolar 
ción de los pus 
miles de etcue 
Y nosotros n 
venido a Espor 
como consecue 
lapada de 50 
de Enseñanza, 
disfrazándose 
progreso y de I 
tras ete ropaje 
nada más que 
Ncción de ios 
Nototros esc 
«spe'ranzádos 
sentantes de o 
"nos monjas q 
«isflan al Con 
Colegio de Aa 
P'«fluntamos-
««'•"ft, nos re 
fljo se mueve c 
b¡«rno nos paç 
iCorno se ve, !< 
J « r e í ieñor 
Coscón los Re 
'"o-que Fernai 
no Domingo h 
,ro de educaci 
Uha ptofeso 
^señanza fra 
¡¡"o pasado et 
d9«e d'scuf¡ó 
^ón nueva y ( 
"W* Figure,, 
•0c*n la may( 
0i8*ftàes r. 
bl,ca. habió s¡, 
vocaciones po 
del que 
^'•Nosotrc 
?,Q Profeso 
í3tQdo a . U i , 
^ d e i e d ! 
^ i p i 0 $ d e | 
ÍK POREÍ0' 
^ e l e d i f i . 
m estaba 
'0rBevoud d 
fiebre, e 
Para' 
^ 0 » ' u n a in 
•"ra u„- , 
c,p,o« de r 
»en •pre 
